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L A V I D A E N T E R U E L f 9 
P R E S E N T A C I O N 
Desde Teruel (Ifiglaterra), reci-
bimos hoy el siguiente art iculo 
que firma un muchacho nacido 
en Teruel ( E s p a ñ a ) , todo un hom-
bre cito de 13 a ñ o s Se trata de un 
nuevo y, desde hoy, asiduo cola 
borador de E L . M A Ñ A N A . . < 
IVues i ra es tupefa cción ante esa 
muestra de natural idad, gracia e 
i ron ía , no ha tenido Umites. 
¡Trece a ñ o s ! Parece imposible. 
S in embargo^ a l comentar entre 
nuestros c o m p a ñ e r o s esta revela 
ción tan f e l i s como s i m p á t i c a , 
hemos -sabido que quien dio e l s a 
a ese muchacho— el m á s joven de 
nuestros colaboradores- t ambién y 
a la misma edad, «.hacia cosas-» 
en un per iódico i n f a n t i l turo-
lense. 
A d e m á s , poseemos una carta 
en la que se vacia el co razón 
de padre y se leen, entre otras> 
las lineas que, indiscretamente, 
vamos a repi oducir: 
«Cuando tenga ocas ión l l e v a r é 
cartas en las que hay mayores 
detal l is de obse ivac ión poique 
son m á s descuidadas, y unos 
dibujos estupendos,,. E n fin. me 
siento renovado en esc muchachi-
l io de 13 a ñ o s que me hace o l v i 
dar hasta los berrenchines de 
Teruel.^ 
Jnsgue el lector p o r el art iculo 
que va a saborear, y f á c i l le s e r á 
comprender por qué, pa ra servir lo 
iodi> en, su propia salsa — es-
pontaneidad, agudeza, gracia— 
hemos dejado intacta la cons truc 
ción s in osar nuestra mano peca-
dora tocar en ninguno de sus 
g i l os. . • í 
E L M A Ñ A N A cuenta con un-
nuevo colaborador: u n tuiolense 
de .13 a ñ o s . 
Se l l ama P i k ó Torün Felaes, 
S a l u d é m o s l e con alborozo. 
« T e r u e h : es el. nombre que en 
honor a nuestra provincia ha dado 
un corresponsal de m i padre a su 
casa de Hatch E r d , pueblec i íp 
cerca de Londres. Así , pues, Te-
ruel , adem ás de una capital espa-
ño la , es una vi l la de estilo inglés 
dividida en dos partes, una para 
M r . Percival J. Smith y la otra 
para su hermano Esteban. 
Las dos divisiones tienen su pe-
q u e ñ o ja rd ín que m á s bien que un 
pequeño huerto de escasos metros 
cuadrados parece un j a rd ín de 
ac l ima tac ión , porque en él se 
encuentran reunidas toda clase de 
plantas tanto de adorno como 
a l imen í i c i a s : desde el guisante de 
olor , el alhelí y la margarita, 
Jbasía el cerezo, el peral y el man-
zano; desde las rosas y los gera-
nios hasta las r e ^ l a c h a s y los 
pepinos: en fin, todo lo que un 
matr imonio amigo de' cult ivar, 
que le gusten las flores ^ vejeta-
riano pueda desear. 
E l interior, por pertenecer la 
casa a un tipo puramente inglés , 
ofrece pintorescos contrastes, y 
as í tenemos junto a una mesa de 
oficina un biombo chino, una 
mesa á r abe , una chimenea ingle-
sa, un g ramófono , una porcelana 
de Sevres y una l ámpara cubista. 
Tota l : «na». 
M r . Smi th fuma en pipaj lee el 
«Daily Express» y usa cuello de 
celuloide: con esto nos basta para 
hacernos una idea de su persona-
l idad , pero, si no es suficiente, 
diremos que lleva paraguas cuan-
tío llueve y cuando no llueve por 
si acaso, que mira el b a r ó m e t r o 
antes de salir de casa y que des-
p u é s de alabar durante mucho 
rato, las buenas cualidades del 
b a r ó m e t r o pronostica el tiempo; 
pero da la rara casualidad de que 
siempre se equivoca y yo soy el 
que sufre las1 consecuencias, ge-
neralmente en forma l íquida. Los 
i w e t k - e n d s » (1) se queda en su 
casa arreglando el j a rd ín , aunque 
esto no quita para que alguna vez 
h?ga excursiones en bicicleta. 
La señora Smith, su esposa, se 
lleva muy bit n con él , a pesar,de 
existir entre ellos una pequeña 
diferencia de edad... 
Mrs . Smith no va a Londres 
durante el día, porque se queda 
en casa haciendo sus quehaceres, 
entre ellcs, i r a la compra en bi-
cicleta, ^ ¿ S í ? n lavar al perro y 
cortar la hierba. 
JBouggy.'^s el perro y no tiene 
m á s ocupación que comer, dor-
mi r , y a c o m p a ñ a r a su amo a la 
estación por la m a ñ a n a . Sabe dar 
la meno y tocar la campana, para 
lo cual Mr . Smith, después de 
estudiar mucha Ingenie r ía , ha lo-
grado construir un aparato de 
n.uy ccirpl iccdo mecanismo en 
el cual pore el perro la patita y 
sutna la campanilla. 
I I 
A las siete de la m a ñ a n a se to-
ca a Diana en «Teruel», y a las 
ocho está el desayuno servido; se 
sienta M r . Smith a la mesa, sirve 
Ics plates1 y lubla de muchos y 
muy interesantes temas como, 
por ejemplo, del precio de la man-
tequilla re lacioní do con la políti-
ca, de si las naranjas que compo-
nen la mermelada eran grandes o 
p e q u e ñ a s etc., etc. 
Una vez terminado el desayu-
no, M r . Smith se l impia los zapa-
tes y se despide de su mujer con 
un beso, que yo creo que tienen 
calculado el sitio geomét r i camen-
te, porque todos les d ías es en el 
mismo lugar. 
En la estación compra el «Dai-
ly Express» , y se reúne con unos 
enantes compinches: todos con 
hongo, pipa y per iódico , y juntos 
van a la Ci ty en el tren de los ofi-
cinistas. En este tren, que va has-
ta Broad Street, nadie se d i r í g e l a 
palabra, porque todos tienen sufi-
ciente ocupación con leer el esta-
do del tiempo y hacer los proble-
mas de palabras cruzadas; otros, 
un poco menos serios, leen la 
sección de polí t ica y las historie-
tas para n iños . 
M r . Smith permanece toda la 
m a ñ a n a en la eficina, aunque al-
guna vez hace una escapada con 
su socio y se van a tomarse una 
limenada en el bar m á s p r ó x i m o . 
A ía una toma el «lunch^ en cual-
quier «restaurant» y a las dos es-
tá de vuelta a la oficina, de donde 
no sale hasta las seis y media y , 
entonces, es para coger el tren 
que le lleva a su casa. 
L a señora Smith le sale al en-
cuentro y le da la gran noticia, 
que unas veces es buena y otras 
mala, pero que siempre hace cam-
biar la cara de Mr . Smith qtie du-
rante todo el día ha permanecido 
impasible. Esta noticia es: o bien 
que el gato de la casa de enfrente 
ha desaparecido, o bien que se 
han abierto los rosales, y la peor 
de todas es cuando la señora con 
mucho pánico le comunica que ha 
aparecido un topo en el j a rd ín . 
Entonces a D . Percival se le 
ponen los pelos de punta y se le 
muda el color. Pronto corre la 
noticia por toda la vecindad, y 
todos los vecinos se lanzan en la 
busca del maligno animal. Prime-
ro se reconoce el terreno y se ve 
por dónde van las ga le r ías ; hecho 
esto, se ponen los cepos, pero 
pasan días y días y no cae ningu-
no, y , sin embargo, cada vez hay 
m á s sub t e r r áneos . Durante un 
mes M r . Smith no puede dormir 
I tranquilo hasta que un día apa-
j rece una de las trampas ocupada. 
Pronto todo el vecindario se ente-
ra de la buena nueva y con gran 
regocijo desfila ante la v íc t ima . 
Pero..., por hoy, ya no molesto 
más . 
PIKO T O R A N . 
Londres-VI 3930. 
{Cont inuará) , 
EFEMERIDES TUROLENSES 
8 0 J U N I 
C o r r í a n los ú l t imos años del si-
glo XII. . .Reinaba en A r a g ó n el 
gran R a m ó n Berenguer, llamado 
en las c rón i ca s Alfonso I I . H jo 
este rey de doña Petronila y del 
conde Berenguer I V de Barcelo-
na, cuyo matrimonio se verificó 
de manera tan pintoresca, y nieto 
de aquella pareja de amantes tan 
atormentados que se l lamaron 
Ramiro I I el Monje y doña Inés 
de Aquitania, a los que la leyen-
da atribuye el escarmiento de la 
célebre «Campana de de Huesca» 
reun ió a la muerte de su padre y 
cuando solo contaba 12 años , las 
coronas de A r a g ó n y Ca ta luña 
(1162) y los territorios de Proven-
za. Rosel lón 1 Ce rdeña . Amante 
de las Bellas Artes fué uno de los 
reyes que m á s protegieron el des-
arrollo de la poesía provenzal que 
él mismo cul t ivó , conse rvándose 
aun una de sus composiciones, 
notable por la riqueza de sus r i -
mos, a pesar de lo cual fué satiri-
zado en los serventesios de otro 
ramoso trovador c o m t e m p o r á n e o 
Bel t rán de Born, quizá por r iva l i -
dades amorosas y literarias. 
Las necesidades de la época y 
el noble deseo de arrojar de la 
Pen ínsu l a a íos á rabes , movieron 
a Alfonso I I a declararles la gue-
rra, in ic iándose en él larga serie 
reyes, guerreros y artistas, que 
rigieron los destinos de A r a g ó n 
hasta el siglo X V . Movilizó sus 
ejérci tos y para tener una base 
de operaciones que' le permitiera 
sujetar a lo^ .moros valencianos 
conquis tó Teruel, cuya guarda 
confió a los soldados y pecheros 
que quisieron establecerse en la 
Ciudad, mandados por Domingo 
de Montero Ibañes , al. que nom-
bró alcalde del castillo' y juez de 
la poblac ión . 
Intranquila era la vida para es-
tos habitantes de Teruel, que al 
tiempo que recons t ru ían las mu-
rallas, baluartes, matacanes y fo-
sos, t en ían que defenderse de los 
continuos ataques de la morisma 
envalentonada con la marcha' de 
los e jérc i tos reales. 
Los muslimes de Castiel y .Ví-
l le l atacaron la plaza repentina-
mente; los turolenses se defendie-
ron como bravos cachorros y con-
traatacando a su vez, causaron no 
(1) Finales de semana, o sea, desde 
media tarde del sábado al lunes. 
Lotería nacional 
E L SORTEO DE H O Y 
Madr id , l .—En el sorteo cele-
brado hoy en Madrid han corres-
pondido les premios mayores a 
los n ú m e r o s que se indican. 
PRIMER PREMIO 
N ú m e r o 24.701. Alicante . 
SEGUNDO 
N ú m e r o 32.367, C c r u ñ a . 
TERCERO 
, N ú m e r o 22.675, L c g r o ñ o . 
C U A R T O 
N ú m e r o 30,790, Valencia. 
QUINTOS 
30.982, 33.383, 28.993, 39.099, 
8.371, 31.932, 5.721, 23.080, 7.298 
6.782, 21.392, 7.502, 87, 32.781 y 
25.152. 
O 1 1 8 4 
poca mortalidad entre los s a m 
ceños . 
Escarmentados y temerosos del 
v i r i l esfuerzo, de la audacia, lea l -
tad y valor que demostraron los 
cristianos, quisieron arrancarles 
el dominio de la ciudad por me-
dios innobles. A l efecto, v.-ili^n-
dose de un mozárabe , lograron 
convencer al juez, Domingo de 
Montero Ibáñez , para que les ven-
diese la plaza faci l i tándoles el l i -
bre acceso. 
En el án imo del cobarde juez, 
batallaban sentimientos tan con» 
trarios como el del deber y la 
avaricia. Tr iunfó ésta , y en la 
noche del 30 de junio de 1184, 
cuando tranquilos y confiados re-
ponían sus fuerzas los moradores 
de Teruel , se abr ió sigilosamente 
un por tón dé las murallas dejando 
paso franco al enemigo, que se 
había acercado a la ciudad res-
g u a r d á n d o s e en las sombras de la 
noche. E l ruido del invasor y los 
gritos de triunfo de los agarenos,. 
despertaron a los turolenses. 
¡Traición! ¡Traición! exclama-
ban, al tiempo que, precipitada-
mente, se armaban para repeler 
la agres ión . . . 
Escenas sangrientas, plenas de-
crueldad, de horror, de valor cí-
vico y de he ro í smo inenarrables 
se vieron en la noche aqué l la . . . 
Hombres, mujeres, n iños ; viejos 
y jóvenes ; caballeros y vil lanos; 
guerreros y campesinos, lucharon 
sin tregua en defensa de su patria 
y de su rey, en un supremo es-
fuerzo, lograron arrojar fuera de 
las murallas al enemigo, que, en 
desordenadas huidas, se alejó, de-
jando varios prisioneros que par-
ticiparon la complicidad del juez 
Domingo de Montero. 
Enorme sensación causó la no-
ticia y muchos fueron los que no 
quisieron creerla; pero las prue-
bas eran concluyentes, y reunido 
el pueblo, exigió la muerte d e ï 
juez traidor. Nadie n i nada detuvo 
la justiciera mano popular. Do^ 
mingo de Montero Ibáñez , pe r ju ró 
al rey y a la ciudad, fué arrastra-
trado por las calles y , casi exán i -
me, ahorcado en el olmo de San 
Láza ro . 
Todav ía se conserva este á r b o l 
en la finca llamada «La Florida:»,, 
(antiguo lazareto) junto a la fábr i -
ca de curtidos de don Angel Dau-
d é n . 
Su tronco que altivo se levantai 
hacia e l cielo, quizá orgulloso de 
su importancia, se abre en nume-
rosas ramas, en las que se pod r í an 
repetir en tiempos futuros —caso 
de producirse aná logas traicio-
nes— las justicias del pueblo de 
los tristes destinos. 
FRANCISCO I B A Ñ E Z . 
Pagina 2 E L M A Ñ A N A 1 julio ̂ ! ) : 
E l eco de los p u e b l o s 
JBn la ciudad de 
Albarracín 
r 
En la noble historia de la Ciu-
•dad de A l b a r r a c í j , acaba de re-
gistrarse una página bril lante y 
luminosa que le honra sobre ma-
nera y constituye su t imbre m á s 
.glorioso. í 
Bien puede sentarse como pr in-
cipio que entre ios albarracinen- | 
ses arde viva la llama d ; i amor | 
hacia el Sagrado Corazón , como \ 
l o h m demostrado palmariamen | 
te con ias obras que son el rmjor 
argumento según aquel adagio 
popular, «Obras son ameres» . j 
Durante todo el m -s de junio el 
C o r a z ó i DJÍÜJO ha recibido la 
ado rac ión ferviente de muchos 
fieles que supieron responder so 
lícitos a sus llamamientos amoro-
•sos. Más la esplendidez, en el cul 
to , y el concurso de los fieles su-
bieron de punto en el solemne no-
venario. La parte musical fué in -
terpretada magistralmente por la 
capilla de la Santa Catedral y el 
o rador sagrado de verdaderas do-
tes oraterias puso de relieve el 
amor de Jesú^, amor de amigo 
generoso y desinteresado. 
E l d ía del Sagrado Corazón , 
•hombres y mujeres en gran i ú -
Hiero desfilaron ante J ¿sú > S icra-
mentado, expuesto durante todo 
e l d ía para gozar por unos instan-
tes de su dulce c o m p a ñ í a . 
Y l legó la festivi lad de los 
após to les San Pedro y San Pablo 
que hab ía de ser, como.de hecho 
lo fué el breche de oro de tan 
s i m p á t i c e s cu tos. En la m a ñ a n a 
misa de comunión en la que se 
acercaron al banquete eucar í s t ico 
mu l t i t ud de almas sedientas de su 
amor, in t e rp re t ándose f «rvorosos 
motetes. 
D e s p u é s de terminado el ejer-
cicio de la tarde, par t ió de la pa-
rroquia en marcha tr iunfal sobre 
el suelo cubierto de olorosas fl -
res, la bien nutrida preces ión 
realzando por una sabia organi-
zac ión . 
Los balcones de la Gasa Con-
sistorial y de las casas particula-
res ostentaban hermosas colgadu-
ras con el Corazón de Jesús como 
centro, s ímbolo de su reinado ha-
•cía el cual convergen todas las 
generaciones. 
E l Corazón de Jesús a buen se-
guro que se halla satisfecho del 
pu tb lo albarracinense enca r iñado 
con su tierna devoción. S?a el 
buen Jesús quien premie los es 
fuerzos de cuantos han cont r ibuí 
do al esplendor de los cuícos que 
acabo, de reseñar . Mientras taLto 
a trabajar para que sea una reaii 
dad el ideal por todos acariciado; 
que se haga pronto una consagra-
ción oficial de la ciudad de Alba-
r r ac ín al solo Corazón y que su 
estatua adquirida por suscr ipc ión 
popular se aTze majestuosa en ade-
m á n de bendecir la ciudad, cuyos 
destinos a él solamente es tán con-
fiados. 
M . DE D . 
AJURIA S. A.-VITORIA 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
C A P I T A L : D I E Z M I L L O N E S D E P E S E T A S 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
ESTA CASA F A B R I C A EN .GRANDES S E R Í E S 
T o d a c lase de a r a d o s : Arados B r a b a n t con á n c o r a f o r j a d a ; arados I d e a l , ï d u y a , 
Cas tHla , H i s p a n o , I b é r i c o , iodos ellos con v e r t e d e r a b l i n d a d a ; ¡ a r a d o s V i ñ e r o y 
A l o n d r a . S e m b r a d o r a s , G r a d a s , C o r í a r r a í c e s . C o r í a p a j a s . M o l i n o s , T r i l l a d o r a s , 
T r i l l o s , D e s g r a n a d o r a s , A v e n t a d o r a s de mano y de motor, etc. 
Pido usfed cerveza 
MAHOU, PILSEN Y MUNICH 
en todos los establecimientos. 
F I L A T E L I C O S ! 
Compro sellos de 
con-eo antiguos. 
. T E R U E L . 
La Trilladora AJURIA 
E S LA Q U E MAS S E VENDE E N TODA ESPAÑA Y DEMUESTRA SU 
SUPERIORIDAD CON C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
E n 1928 se vendieron 505, y en 1929, 454 Tri l ladoras AJURIA: cifras muy superiores a la 
ven ía colectiva de las d e m á s marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
a ñ o s . — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Tr i l ladora AJURIA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende t ambién por r ep re sen t ac ión exclusiva: E i material de siegra y Tracíores 
Massey-Harris y los motores ingleses Listcr. 
Para toda clase de maquinaria agrícola consultad a !a Casa AJURIA. Ninguna 
Ic aventaja en seriedad, experiencia, ni precios, 
= = = = = S U C U R S A L E S — 
Albacete. 
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J a é n . 
Jerez de la Frontera, 
L e ó n . 
Lé r ida . 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
M a d r i d . 
Medina del Campo. 




P a l è n c i a . 
Palma de Mal lorca . 
Pamplona. 
Pontevedra. 
R í o s c c o . 
Salamanca. 
Santander. 
Sevi l la . 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Val ladol id . 
Zamora . 
Zaragoza. 
Sacona! efl tel: (alie de Jouquía [osla, m m ® 3S. i 
otro especial para la radiorrecep-
ción, actrea de la cual doy a con-
t inuación algunos detalles suple-
mentarios. 
EL CRISTAL DE CUARZO 
EN L A ESTACION EMI-
SSORA D E P R A G A 
Muchos radioyentes habrán ob-
servado que al sintonizAr sus apa-
ratos para captar las emisiones de 
Praga cesan ya de oir el zumbido 
caracter ís t ico de antes. La onda 
de Praga es en la actualidad ex-
traordinariamente pura, a no ser 
que la perturbe alguna otra esta-
ción. Este fenómeno es fácil d i 
explicar: Hace unos- dos meses 
que una de las secciones de la 
emisora ha sido sustituida por 
otra nueva, y en lugar del gene-
rador de l á m p a r a s a reacc ión se 
ha instalado una l á m p a r a ampl i -
ficadora con cristal de cua izh 
Existen realmente dos cristales, 
sirviendo el uno de reserva» m i e n -
tras que el otro eslá en servicio. 
Por medio de aparatos a u t o m á -
ticos especiales, e lementos jca lor í -
ficos 3r un aislamiento t é rmico 
también especial, se mantiene el 
cristal a una temperatura unifor-
me de manera que la onda de es-
ta ciudad es ex jotamente d i 487 
metros. La nueva disposición ase-
gura no solo una onda perfecta y 
sin pertuibaciones, sino t a m b i é a 
una potencia de emis ión mejor. 
Para los aficiona 
dos a la Radío 
CURIOSIDADES 
CRÒNICA S E M A N A L D E L 
BARBERO 
E l estudio de la estación emiso-
ra de Lyón recibe una vez por se-
mana la visita de un barbero que 
cumple allí con gran entusiasmo 
su misión murmuradora. Informa 
al auditorio de una resie de inci 
dentes y sucedidos má-: o menos 
discretos, de los honorables de la 
ciudad. E l individuo en cues t ión 
tiene siempre sufljientes cosas 
que decir para poder sostener la 
atención de los radioyentes. 
L A R A D I O EN LOS HOS-
P I T A L E S DE C E I L A N 
En la isla de Cei lán existe una 
asociación cuya única finalidad 
estriba en proveer a los hospita-
les de aquél las regiones de insta-
laciones radiotelefónicas . Gracias 
a su actividad, muchos hospitales 
de dicha isla disponen ya explén 
didas instalaciones. 




L a b r ú j u l a radioeléctr ica trans-
formada en pi lo to . 
Algunas revistas deRid io te le -
fooía publican extensos a r t í cu lo s 
informando que en los Estados 
Unidos se ha llegado a perfeccio-
nar hasta t i l punto la navegac ión 
radioeléct r ica para Jjol aviones, 
que los vuelos «\ ciegas» han te 
nido un éxi to rotundo, y todo 
gracias a la ayuda de ía radio. 
El teniente Dooli t t le , de la A i r 
F o r c é Divis ión, emprend ió el 
vuelo en estas condiciones y lo 
gró cubrir una distancia de 22 k i -
lómet ros , aterrizando con toda 
clase de seguridades en el punto 
de partida. La cabina de manio-
bras se hallaba enteramente r.e- i 
cubierta, de form i que el pi loto 
no puede ver el exterior y por : 
tanto para orientarse t u de recu-
r r i r a los aparatos. 
Como precaución se ag regó al 
primer piloto, uno más que podía 
orientarse perfectamente y en ca-
so de peligro debía hacerse cargo 
de la dirección del aeroplano. 
Los principales aparatos que 
han hecho posible esa extraordi-
naria «performance» son los s i -
g u í e n t e : Una brújula g i roscóp ica 
de nuevo modelo, un a l t íme t ro 
sensible en grado sumo, un apa-
^ e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital:. 
Máxima de ayer, 28 grados. 
Mínima de hoy, 13'7. 
Viento reinante, S. 
Tresión atmosférica, 681 5. 
Recorrido del viento, 99 • iiómetros. 
Sección de Minas 
El señor gobernador c i v i l ha 
acordado que las operaciones que 
se h j n de pràct ic , r por el p rso-
nal t cultativo del Distr i to mine-
ro, se verifiquen dentro del plazo 
comprendido entre el 7 y el 14 del 
rato para horizonte artificial y ' m e s actual. 
A G E N C I A 
O F I C I A I F O R D 
F E R N A N D O DIAZ 
Calatayud - Te lé fono , 6 9 . 
C O C H E S y C A M í O N E S ú l t imos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
d a r á n baratos. Tal ler de herramientas a g r í c o l a s . Vertedera 





El sarampión, la 
escarlatina y la 
tosferina 
M a n e r a de e v i t a r l o s 
No es c k m m e r t e el saram-
pión , sobre todo, en nuestra pa-
t r ia , una enfermedad grandemen-
te sucrtífera. Sin embargo puede 
asegurarse que pasan de 40.000 
los n iñas q'ae mueren de est 2 pro 
ceso, que si en la mayor ía de íos 
casos es benigno, en esa propor-
ción que es bastant? considerable, 
mata a los tiernos infantes en los 
primeros meses y afns de la v i d i , 
sobre iodo por l is como'-icdclo-
nes del garro t i l lo sarampionoso y 
de la b r o n c o p n e u m o n ñ . 
Por lo d e m á s , los que escapan 
con vida suelen constituir m á s 
tarde la clientela de los especia-
listas de garganta, nariz y oído, 
sobre todo oído, en cantidad ate 
r radora . 
No solamente por esta conside-
rac ión , sino por la de no contar 
con un remedio verdaderamente 
curador de ese catarro específico, 
como lo llaman unos, y de esa 
ñ e b r e eruptiva como la definen 
les más , los médicos de todo el 
i s iunlo , sobre todo los de Inglate-
rra y Alemania, en cuyas nacio-
nes causa el s a r a m p i ó n verdade-
ros estragos, se han preocupado 
d é la manera de evitar lo que tan 
poco eficaces se muestran los me-
dios para combatirlo. 
- De entre todos estos doctores 
destaca, por la racionalidad y so« 
bre todo la eficacia de su mé todo , 
el doctor Redolfo Deglnyitz, pro-
fesor de la Universidad de Greifs-
wa ld , quien ha conseguido probar 
que la inmunidad contra el sa-
r a m p i ó n de las personas que su-
frieron un ataque^nterior o que 
no llegaron a padecerlo de por 
vida, se debe a la existencia de 
substancias protectoras conteni-
das en la sangre. No me resisto a 
t raducir sus mismas palabras, 
lienchidas de honrade z y de espe-
ranza, en las q u ï no solamente se 
declara el éxi to obtenido contra 
el s a r a m p i ó n , sino que se v is lum-
bra la misma eficacia para la tos-
ferina. H é l a s aquí : 
cCuando ya se ha camprobado 
que después de la infección con 
los g é r m e n e s del s a r a m p i ó n y una 
vez pasada la enfermedad, apare-
cen en la sangre substancias pro-
tectoras contra la misma, era de 
esperar que t amb ién la sangre de 
todo adulto inmune al s a r a m p i ó n 
contuviera tales materias protec-
toras. Naturalmente, los propaga-
dores ocultos del s a r a m p i ó n in -
fectan no sólo a las personas sus-
ceptibles de pasar la enfermedad, 
sino t amb ién a las que se hallan 
inmunizadas, provocando en ellas, 
con estas superinfecciones, nue-
v i s cantidades de anticuerpos ca-
da w z que se produ:en. 
L o mismo puede decirse res-
pecto a la escarlatina y a la tos 
ferina; en estas enfermedades la 
inmunidad ns ide igualmente en 
substancias protectoras conteni-
das en la sangre, y el inmune re-
cibe a n á l o g a m e n t e continuas in-
fecciones, por lo cual su sangre 
con las substancias protectoras 
puede ser transmitida sin dificuU 
tad a los amenazados por estas 
enfermedades. Una vez, hallado 
el pr incipio de la profilaxis del 
s a r a m p i ó n , i nauguró la de la es-
carlatina y Pfaundler, la prcfi'a-
x i i de la tos ferina. 
E l s a r a m p i ó n amenaza especial-
mente la vida de los lactantes y 
n iños pequeños . Los que llegan a 
la edad de i r a la escuela (seis 
r ñ o s ) sin haberlo padecido, ya no 
tienen peligro de sucumbir de 
esta enfermedad. Aunque no coa 
tanta seguridad, lo mismo puede 
decirse de la tos ferina y t a m b i é i 
de la escarlatina. Por tanto, don-
de hay casos recientes de saram-
pión puede protegerse a los m á s 
amenazados por la enfermedad,! 
lactantes y menores de seis años 
en general, si se saca a la madre \ 
o al padre un poco de sangre de la j 
vena, en la forma corriente para | 
no provocar dolores, y se inyecta [ 
inmediatamente a los n iños en 
cues t ión . 
1 
En la mitad de los casos trata-
dos as í no aparece n ingún sínto-
ma de enfermedad, y en la otra 
mitad ligerís ' :mas reacciones, en, 
general mucho m á s benignas que 1 
las producidas por la vacuna ant í-
var ió l ica . Estas reaccior.es tan 
' soportables son a d e m á s de desear 
porque protegen contra el saram-
pión ya para toda la vida. Cuando 
no se presentan e« las personas 
) así tratadas, lo cual causa una 
, impres ión mayor a los profanos, 
la inmunidad que se produce no 
es, sin embargo, para siempre, 
sino que sólo es valedera para 
algur os meses. La prcfilaxia del 
s a r a m p i ó n empleada consciente 
mente puede reducir, sin duda en 
grandes proporciones, el n ú m e r o 
de las v í c t imas de esta enferme-
dad.» 
Hasta aqu í el insigne profesor. 
• Por nuestra parte certificamos 
|que sacando veinte gramos de 
I sangre, preferentemente del bra-
! zo de la madre e inyectando in-
mediatamente bajo la piel de los 
v a c í o s del n iño , el procedimiento 
resulta, en el s a r a m p i ó n , eficací-
simo e inofensivo y que nos pro-
metemos emplearlo t amb ién en la 
coqueluche (aunque el empleo de 1 
su vacuna y del é te r son muy» 
eficaces); y en la escarlatina (don-
de el suero ant ies t ro tocócico no 
nos inspira gran confianza. 
DR. ROYO V I L L A N O V A . 
Medicina práctica 
LOS CUIDADOS D E 
L A BOCA 
La boca contiene en estado fi ^ 
siológico gran cantidad de micro 
bios, de los que muchos están do j 
tados de propiedades malignas. 
Se i í a interminable su tnumera-1 
ción, y per otra paite los nom-
bres no significan gran cosa para 
los que no frecuentan los labora-
torios. Su virulencia es a d e m á s 
l imitada, porque la saliva tiene 
propiedades ligeramente ant isép-
ticas. B¿ jo ciertos influjos bastan-
te oscuros producen fermentos 
anormales, haciendo fét:do e l 
aliento e inte xicando también al 
resto del organismo. No olvidare-
mos indicar de paso que la caries 
dentaria es siempre de origen mi 
crebiano. Algunas enfermedades 
generales o infecciosas como la 
diabetes y la tuberculosis, facili-
tan la i r flamación de la boca y la 
a l te rac ión de los dientes. En este 
caso es preciso prescribir un tra-
tamiento general, que desempe-
ñ a r á un papel m á s importante 
que los cuidados locales de la 
boca. 
Creo conveniente insistir en 
una cuest ión que parece secunda-
r ia , pero que tiene una importan-
cia considerable; el mal estado de 
la dentadura favorece m á s que 
nada la apar ic ión de enfermeda-
des del es tómago , a c o m p a ñ a d a s 
de debilidad, anemia y neuraste-
nia. L a inflamación de las encías 
hace molesta y dolorosa la al i -
men tac ión y las ulceraciones de 
la lengua, en cierta edad, consti-
tuyen a veces el puniu de partida 
de un cáncer . La falta de cuida-
dos de la boca permite a los m i -
crobios pulular y aumentar auto-
m á t i c a m e n t e los peligros dé in -
fección en los ó rganos vecinos, 
como la amígda la y la trompa de 
Eustaquio. 
Cuanto m á s joven sea el sujeto 
m á s debe ocuparse de la higiene 
bucal; en efecto, la carie d é l o s 
dientes de leche, tan frecuente en 
los n iños , ejerce una influencia 
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n o c i v i en la segunda den t i c ión . ! 
Indicaremos también el peligro 
de los duTces y caramelos, qu% 
por fermentación de los ác idos , 
atacan la delgada capa de esmal-
te protector de los dientes y pro 
ducen un p r i r c íp io de caries. 
En los individuos sanos, los 
cuidados de la boca consisten en 
la l impit za mecánica de los dien-
tes y de sus intersticios con cepi 
líos especiales. Se e s c c g t r á de 
preferencia un cepillo de cerdas 
tan duras como sea posible. Si las 
encías sangran no hay que inquie-
tarse, porque la hemorragia ejer-
ce sobre ellas un e fecto bene fido-
?o, desccnges t ionándolas . Se ce-
pil larán los dientes cuidadosa-
m nte, tanto por fuera como por 
de n t io , procediendo a esta peque-
ña operac ión por la mañana al le-
vantarse y , a ser pcsib'e, después 
de cada comida. 
A d e m á s del cepillado, reco-
mendamos el empleo del jabón, 
que disuelve las mucosidades y 
l impia por completo la boca y los 
dientes. Se puede emplear cual-
qui t ra de ellos. 
Los jabones dentífr icos presen-
tan como única ventaja el agrado 
de su perfume. Para enjuagarse 
la boca se ut i l izará el agua tibia, 
en la que se echarán algunas go-
tas de un el ixir ant isépt ico a base 
de t imol y de mentol. Los polvos 
dent ífr icos también son recomen-
dables. Por el contrario, rechaza-
mos el empleo de las pastas que 
contienen azúcar o glicerina, sus-
tancias fermentescibles. E l car 
bón tiene el inconveniente de de-
jar una raya negruzca e indeleble 
en el berde de las encías; el pol-
vo de piedra pómez ejerce una 
acción nefasta en el esmalte/des-
t r u y é n d o l e . 
A pesar de los cuidados diarios 
m á s minuciosos, el sarro se acu-
mula frecuentemente en la base 
de los dientes; por esto, es nece-
sario acudir al dentista, que lo 
q u i t a r á y ap rovecha rá la ocasión 
para practicar un examen minu-
cioso de la boca. 
Terminaremos indicando que la 
saliva tiene reacción alcalina p r e -
ciso es, pues, evitar el empleo del 
agua oxigenada, que posee siem-
pre reacción ligeramente ác ida . 
E n todos los casos en que existe 
infección o una ulceración, se en 
j u a g a r á y gargar iza rá , en espera 
de la llegada del méd ico , con una 
so luc ión alcalina, siendo la m á s 
empleada el agua de V i c h y , enti-
biada al baño mar la. 
DR. E. M I Ñ Ó N , 
de París. 
Psicología del sor-
do: el sordo indivi-
dual y socialmente 
considerad© 
I IOSE M A E S T R E | 
M A T E R I A L ELÉCTRICO ' 
- M A Y O R , 2 0 . MADRID S 
m o r o o t w i M X i M E » ; ••tmmmmmmmm*sm*m9Km*mamT. 
Observad al pobre niño que no 
habiendo perdido por completo 
la audic ión, padece sin embi rgo 
((n mayor , o menor g r a d í ) u r a 
torpe za de oído, y le veré is , que 
en el colegio, aun poniendo cuan-
to puede de su parte, no logra en-
terarse de las explicaciom s d e 
sus maestros, con lo que, aburr i -
do, acaba por no prestar a tenc ión 
y distraerse en otras cosas; corno 
no oye las lecciones, tarda e n 
aprenderlas y se retrasa de la ins-
t rucción, sentando plaza de torpe, 
holgazán y dis t ra ído, siendo ob-
jeto de menosprecio y aun mal-
trato (al menos -de palabra) por 
los instructores, que poco pers-
picaces, no aciertan a darse cuen-
ta de la verdadera causa d t l re-
traso mental que ellos achacan a 
torpeza u ho lgazone t ía , y que no 
es sino deficiencia de la función 
auditiva. En los recreos es objeto 
de las burlas de sus condisc ípu los 
que le zahieren con pullas, risas-
y mofas, cuando no con insultos 
que sublevan su dignidad y amor 
propio infantiles y que a menudo 
degenc ran en re yertas de las que 
sale lloroso y malparado para 
acudir en busca del consuelo ma-
terno que, amoroso y comprensi-
vo, le acoge en su regazo... 
E l muchacho, al verse injusta-
mente postergado por sus maes-
tros y escarnecido por sus com-
pañeros , rehuye l a s c o m p a í a s , 
prescinde de los juegos y se tor-
na solitario y adusto, empezando 
a moldearse su ca rác te r h u r a ñ o , 
desconñado , y a sentir una gran 
avers ión por la sociedad a la que 
comienza a juzgar injusta, cruel 
y despreciable. Ya mayor, su i n -
quietud y su tristeza aumentan ai 
verse incapacitado para alternar 
en sociedad y privado de par t ic i -
par en fiestas, tratos, reuniones, 
conciertos y en general en todo 
lo que suponga honesta d ivers ión 
yregoc i jo . Por otra parte, el por-
venir le preocupa; si es va rón no 
osa acercarse a la mujer de que 
se halla enamorado ante el temor-
de verse rechazado; si hembra, 
vislumbra con infinita tristeza su 
destino a peipetuo celibato y a 
que n ingún hombre se acerque a 
susurrarle al oído las dulces pa« 
labras del amor. 
En la época de plena actividad 
profesional, se ve imposibilitado 
para ejercer la profesión que fué 
acaso el objeto de sus sueños i n -
fantiles, de sus inclinaciones y 
aptitudes, y a su tristeza y des-
confianza se suma una i r r i t ab i l i -
dad al verse privado de los goces 
que la vida de relación lleva con-
sigo, y de no encontrar m á s que 
[dificultades y obstáculos para e l 
I 
í 
nformacfón de E s p a ñ a y del Extranjer 
No ocurre nada de particular 
Los partes de ios gobernadores civiles acusan tranquilidad en toda Españ^. - Ma-
nifestaciones del general Berenguer.- Regreso del ministro de Trabajo, - Mejoras 
para los maestros del segundo Escalafón. - Lotería Nacional.-Otras informaciones. 
M A N I F E S T A C I 0 N E 8 DE 
BERENGUER. 
L A S H U E L G A S 
"Madrid, 1.—Ayer t-rde, el ge-
B e r a l Bereneu ir pas ó en auto-
aiióvil por los alrededores de la 
población y a las ocho y media se 
.reintegró a su despacho del Mi 
.nisterio de Ejérc i to . 
A l l í recibió al ministro d^1 Bra-
s i l y después despachó con el mi-
nistro de la Gobernac ión y el sub-
secretario de este departamento 
s e ñ o r Montes Jovellar. 
Poco después de las diez de la 
noche abandonó s u despacho y 
entonces conversó con los perio-
distas, a los que conjenzó d ic íen-
do que la tranquilidad era com-
pleta en toda E s p a ñ i . 
Se refirió después a los rumo-
res circulados el sáb ido y e l do 
mingo, no sólo en Madrid, sino 
en provincias, pues hubo muchos 
gobernadores que durante el d ía 
de ayer llamaban preguntando 
q u é pasaba en M i d r i d . 
Luego, aludiendo a los pet »r 
dos estallados h yy en Bilbao, sin 
conse cuencias, y que tamb é i han 
servido para que en algunos si-
tios se desbordase la fantasía , 
p r e g ü n t ó humor í s t i c amen te : 
«¿Qué queia ya de Bilbao d's-
pués de tantas bombas?» 
A este propósi to relató lo ocu 
rr ido ayer en la capital de Visca 
ya, donde como es sabido a)2:u 
nos grupos de comunistas se han 
dedicado a ej jrcer coacciones so 
bre los obreros p^ra que fueran 
al paro, sin que lo h i y a n logra-
do, no obstante sus amen^z is. 
Ha bastado la presencia de la 
Guardia c iv i l para que los pertur-
badores se dispensasen. 
AfUdió que la policía había d -
tenido al Comi t é comunista, con 
do para el 1 da m a y o ' ú l t i m o , pe-
ro entonces fué detenido el Co-
mi té orgaivz idor y la cosa no pa-
só a vías de hecho. 
Ahora, por lo visto, que r í an 
repetir la intentona, ap rovechán-
dose de if* pasividad de los obre 
ros, que, apartados de toda lucha, 
no quieren preocuparse m á s que 
de su trabajo. 
Insistió en que nada hab ía que 
temer y que la tranquilidad es 
completa en toda España . 
D E GOBERNACION 
N O T A OFICIOSA 
Madrid, 1.—Esta madrugada 
facilitaron la siguiente n o t i : 
Las noticias recibidas acusan 
lo que el cos fl eto podía darse por tranquilidad en toda E s p a ñ a . 
conjurado 
T a m b i é n h a sido detenido el 
jefe de todo este movimiento, que 
se apellida Adame. 
Parece ser que este individuo 
es el que h \ movido todo lo de 
A n d a l u c ú , que ahora que r í a ex 
tender al resto de Eip .ña . 
E l movimiento estaba prepara-
En Barcelona se ha resuelto la 
huelga de G a v á . 
En Granada, la del ramo d e 
cons t rucc ión . 
En Huelva, la agr ícola de Es-
cacena del Campo, 
En Palència se ha reducido la 
de obreros del Manicomio por ha-
ber enerado m á s al trabajo. 
(ContinLiaoión d e I 
empleo de sus aficiones y activida-
des, y para el logro de sus ilusio 
nes y deseos. 
¡Cuán tas personas que hubiesen 
podido desplegar sus grandes do ; 
tes intelectuales o sus formida-
bles condiciones físicas en prove-
cho propio y de la humanidad, 
l ian visto fallidos sus desvelos a | 
causa de la falta de oído! ¡ C u á n -
tas actividades perdidas! ¡Cuan-1 
ai p á g i n a «interior) 
probar document .Imente con cer-
tificado al solicitar el ingreso en 
taUériS, o ñ ú n a s , academias o 
U liver^sidades, y sin cuyo requi-
sito no lograrán ser admitidos en 
el trabajo o los estudios. V se 
comprende q u i así sea, puesto 
que d i la perfect i capacidad au-
di t iva de un sujeto en un momen-
to determinado dependen en oca-
siones los intereses y aun la vida 
tos renunciamientos y cuán tos de una o varias personas, 
•sinsabores! Obreros manuales que j Pero es que a d e m á s de los sin-
al solicitar una' ocupación v e n sabores y preocupaciones, la sor-
d e f r a u d í d o s sus deseos de traba-Idera expone a disgustos y peli-
j o y su esperanzi de ser el sosten gros, tal son por ejemplo, los ac-
de una familia porque no sirven cidentes y atropellos en la v ía pú ! 
para determinado oficio; obreros blica: no hace much)s días f u é ' 
intelectuales a los que les es pre- [atropellada una pobre anciana por I 
ciso el completo y normal fundo ' un automóvi l , por no oír los bo-j 
namiento de su órgano auditivo cinazos que lanzaba el conductor,! 
para el de sempeña de su profe- hecho que fué referido por la eró 
sión, que s e ven incapacitados nica de sucesos de la Prensa dia-
para ejercer ía por la falta de tan ría; y tal son t ambién los errores, 
pr imordial sentido. ¡Qué desespe-j a veces irreparables, com .tidos 
rac ión y amarguna no han de He-1 en los negocios, hechos que acae- j ven,1 descr ibió en una carta 
nar su alma al ver fracasados sus cen con lamentable frecuencia y g-id ^ a un 
ilusiones, sacrificios, gastos y es 'que no son sino consecuencia de 
En Gerona cont inúa ía de obre 
ros del ferrocair i l de Rivas al 
santuario de Nuria. 
En Granada, la de los mineros 
de Alquife. 
En Murcia, la de esparteros de 
Aguilas, Ciez\ y Calasparra. 
En Sintander, la de algunos 
obreros del cargadero A n t ó n , de 
las minas del Hoyo, de Castro-
Urdiales. 
En Tarragona, la de ladril leros 
de Reu?, y en Vizcaya el intento 
de huelga h i fracasado, y salvo 
algunas coacciones, hay comple-
ta normalidad » 
DE H A C I E N D A 
N O T A OFICIOSA 
Madrid, i . — E n el ministerio de 
Hacienda han facilitado una nota 
oficiosa acerca de nuestro comer-
cio exterior, y por p xrtída corres -
pondieñte al mes de mayo de este 
añ \ cuyos datos son sat ísfacto • 
nos . 
j EÍ saldo desfavorable de 1929 
se cifra en 625.000 millones con 
Iuna mejora de 196 millones res-
pecto a 1928. 
COMIDA 
Madrid, 1.—Anoche, como l u -
(nes de moda en el Hatel Ritz, 
da por sus semejantes, él lo es de don josé Xorán y señora seataron 
burla, risas y mofas. 
Pero es que hay más ; pa radó 
jicamente, como si el destino q u i -
siera burlarse, le manifiiesta ¡que 
su oído no está incapacitado m á s 
que para los sonidos exteriores 
que le proporcionan a legr ía y dis-
tracción, le somete constante-
mente al pertinaz suplicio del Madrid, l . - L a Gaceta publica 
zumbido que bajo las formas m á s el nombramiento del registrador 
absurdas y las intensidades m á s • de la propie(iad don Miguel Cas. 
vanadas le atorne sin cesar, |no tel l Adridense con destino a Te-
de j á ido l e un mamento de reposo "j-uel. 
y 
sión y lás t ima y es objeto de ayu-
Gobernación dijo esta nuLiñana 
que no ocurrí v nada de particular 
en toda España. 
Los paites de los gobeniadares 
acusan tranquilidad. 
Luego,manif-btó que ai Cor.se. 
jo llevaría expedientes sim i m -
portar cia. 
P © R LOS MINISTERIOS 
Madrid, 1.—El ministro de 
Economía recibió a una c m i s i ó n 
de ganaderos que fué a hablarle 
de algunos problemas agr ícolas y 
entre otros, de la cría de la ceba-
da. 
EL MINISTRO D E 
FOMENTO 
Madrid, 1,—El señor Matos no 
acudió a su despacho oficial por 
tener que preparar labor para e í 
Consejo. 
E L DIRECTOR G E N E R A L 
DE MONTES 
Madrid, 1.—Llegó de Granada 
el nuevo director general de Moa-
tes señor Luna Pérez , que m m a -
na tomorá posesión de su cargo. 
SOBRE L A R E F O R M A 
DE L A ENSEÑANZA 
Madrid, 1.—El minis t rode í as-
a su mesa al ministro de Gracia y t rucc ión dijo que había examina» 
Justicia y señora de Estrada, al 
subsecretario señ yr Taboada y al 
gobernador c i v i l de Teruel señor 
Garc ía Guerrero. 
NUEVO REGISTRADOR 
DE L A P R O P I E D A D 
ex icerbándose en el silencio 
como complac iéndose en frecor-
darle su desgracia, le lleva a un 
estado de exci tación nerviosa 
const mte que acaba por sumirle 
en la desesperac ión y conducirle 
a un estado de depres ión moral y 
neurastenia q u i le destroz»; esta-
do, q u ; el más genial de los m ú -
sicos. i n m o r t U y glorioso B ;tho-! 
d i r i -
amigo con estas p lía-
las condiciones psicológicas del peranzas 1 
Tal como está organizada la v i - ^ sordo el cual, coa el fia de pre-
da moderna, la sociedad exige: servarse de una burla aparenta 
para su ga ran t í a una completa àp t oír lo que ea realidad no h i o ído, 
t i t ud física para d e s e m p e ñ a r la , reconstruyendo la frase por las 
m a y o r í a de profesiones y oficios, j palabras que adivina o que coge m i arte debo no haber terminado 
Ferroviarios, chauffeurs, mecá- ¡ sueltas de su interlocutor, sin in - ^ ia vida suicidávidome 
nicos..., etc., entre los manuales; sistir en que se las repitan para ' 
«ofleinistas, secretarios, mecanó- • disimular su defecto; si se las re-
grafos..., etc., entre los bu roc rá piteo o queriendo f ic i l i t a r le l a 
ticos; médicos , ingenieros, aboga- j audición se le levanta la voz, no 
dos, entre los intelectuales, son j es raro que se indigne diciendo 
ejemplos de cómo se necesita una; que oye perfectamente; todo ello 
perfecta audición para ejercer su ¡po rque desde niño ha venido ob-
carrera o d e s e m p e ñ a r su oficio, | servando que el sordo, al contra-
normalidad funcional que han de ' r i o del ciego que inspira compa-
T R I B U N A L DE OPO-
SICIONES 
Madrid, 1.—La G iceta publica 
los nombres de los individuos que 
han de formar el tr ibunal para las 
j oposiciones a diez plazis en el 
Cuerpo de Aduanas. 
L A PRENSA DE L A 
DERECHA 
M i d r i d , l . - L o s per iódicos de 
do una ponencia sobre reformas 
de la 2.a E n s é ñ a n z i . 
MEJORAS P A R A LOS 
MAESTROS D E L SEGUN-
DO ESCALAFON 
Madrid, l . - E l minis t ra s e ñ o r 
Tormo, h iblando con los periQ-
distas, dijo que las 500.000 pese* 
tas que figuran en el presupuesto 
actual para mejorar el sueldo de 
de los maestros del 2.° Escalafón, 
se apl icarán m e é r a s a partir det 
d ía de hoy, 
En su yíi tud, a s c e n d t i á \ unos 
500 maestros de 2 500 a 3 000 pe-
setas, y 500 maestras de 2 000 a 
2 500 pesetas. 
UN PETARDO 
Almer ía , l . — S e g ú a dicen de 
Vera, esta madrugada estal ló un 
petardo en el domicil ió del aboga-
do y ex diputado d ) n P r a n c í s -bras:,.«77<rry momentos de m i vida 
en los que soy de la m á s misera - la derecha invitan al Gobierno a co Ferrer Galindo, que produje 
ble cr ia tura . Te suplico no digas h .cer frente a los tanteos r evo lu - ' grandes dañ .s en el edificio. 
nada a nadie de m i estado.,, M t clonarlos que todav í i persisten en • Como presunto autor ha sido 
enfermedad se erige ante m í co- acunas provincias. detenido el obreró minero J o s é 
mo un espectro... A la v i r t u d y a A d e m á s se lamenta de que si Salas Simón qus había amenazi-
durante los meses de ju l io y agos •; do al señor Ferrer por negarse a 
Tristeza, amarguras, dasespe-
to se repiten aquellos tanteos, los 
veraneantes extranjeros no acu-
ración, i r r i tabi l idad, suspicacia, dea a EsPañ^ y los españoles , e 
recelo, desconfiinza, estas pala- cambio, vayan al extranjero * con 
bras resumen l a psicología del ^rave daño de los productos espa-
desgraciado ser privado de tan ño les . 
preciado y precioso sentido como 
es el del o ído . 
DR. fosÉ DUERTO. 
NO OCURRE N A D A D E 
P A R T I C U L A R 
i Madrin, l . - E l ministro de la 
defenderlo en uo pleito que soste-
nía . 
En el domicilio del detenido 
han sido encontrados ün p u ñ a l y 
tres fulminantes. 
. E L V I A J E D E DON 
J A I M E 
L A L L E G A D A A C E U T A 
Ceuta, 1. - A y e r tarde l legó e l 
julio de 19:i0 
o/he'/é'éfé Si, es ustea I A U T O M O V I L I S T A 
le interesa saber que la 
(MI 11. liil 11 l i s 1» 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su au tomóvi l 
NEUMATICOS D E TODAS L A S MARCAS. 
A C E I T E S Y GRASAS.-BOMBAS D E P I E , 
D E MANO Y D E MOTOR.-BUJIAS.-HERRA-
MÍE TAS.-FAROS.-AVÍSADORES - A C C E -
SORIOS EN G E N E R A L Y TODA C L A S E 
: : : : D E PIEZAS D E RECAMBIO : : : : 
Taller de reparain de \mám y [amaras 
milll-tei]io,lí.liol4,l 
V A L E N C I A 
aiafate don | Aime, para asistir a 
Ja cacer ía de B¿ni Aros . 
Para recibir a su;altez\ l legó 
íde T e t u á n el alto comisario. 
En el muelle le esperaban to-
das las autoridades de la zona, c i -
^iles y militares, r ep re sen tac ió -
mes de entidades y mucha gente. 
E l conde de Jordana dió a bor-
d o del «Ex t r emadura» la bienve-
n ida al infante. 
D e s p u é s de los saludos de rú 
l í r ica rev is tó a la c o m p a ñ í a del 
regimiento de Ceuta, que le r in -
d ió honores, y dió la mano a to-
dos los jefes y oficiales que cons 
t i t u l a n las comisiones. 
A con t inuac ión se traslado al 
cuartel Gonzá lez Tablas, donde 
se aleja el regimiento de Regu-
lares, y donde fué recibido por 
toda la oficialidád. 
All í presencio el desfile de las 
• fuerzas desde una tribuna. 
B A R C E L O N A 
diata o ha de i r precedida.de una-
estabilidad de hechj? 
Es lás t ima que España , con ele-
mentos para habar resuelto el 
problema varias veces, sea q u i -
zás el ú l t imo país europeo que lo 
resuelva. 
Hdy que decidirse r á p i d a m e n t e 
bien por insestabilidad, en espe-
ra de una re valorizad ó a impor-
tante, o bien por la consol idación 
ráp ida a cambio de obtener los 
beneficios de la estabi l ización. 
Se impone esta segunda solu-
ción. 
L a comis ión del pa t rón oro tra-
zó un programa que ha produci-
do hondas perturbaciones. 
Los comerciantes se han con-
vert ido en meros especuladores 
que incitan a la foja, 
i A d e m á s hay que tener en cuen • 
ta el peligro seña lado por el pro • 
f e s o r R i s t deque factores inter-
nacionales, entre ellos el aumen-
to del valor adquisitivo oro, pue-
dan empeorar nuestra s i tuac ión . 
Este profesor no comparte los 
temores de la comisión del pa t rón 
oro acerca del peligro del periodo 
siguiente al de la es tabi l ización. 
Se refirió después a las manipu-
laciones de Calvo Sotelo y dijo 
que esa acumulac ión de opera-
ciones de doble en moneda ex-
tranjera tiene efectos desastrosos, 
porque se har ía desde el extran-
jero, cuando en realidad debe ha-
cerlo en Banco de España . 
Corregida esta deficiencia, el 
Gobierno podría dominar la si-
tuación, porque la especulac ión 
internacional nos ayudar ía enton-
ces y así se alcanzar ía la estabili-
zación y un nivel p róx ima al t eó -
r ico . 
S2 impone para ello la reforma 
monetaria con revalor ización del 
oro y el Banco el remanente de 
su balance, haciendo desaparecer 
la reserva, destinada a la infla-
ción que existe, así como valores 
del Estado como ga ran t í a de ía 
emis ión . 
Se impone la garan t í a del con-
venio entre el Estado y el Banco 
de España , así como de sus Esta-
tutos. 
Es cierto que una ac tuac ión r á -
pida t ropezar ía con el contraate 
entre la posibilidad econó nica y 
la desor ientac ión de nuestra polí-
tica económica , pero ese contras-
te puede corregirse gracias a una 
acción conjunto del Gobierno con 
les partidos polí t icos, sobre todo 
con los nuevos partidos. 
Con un programa definitivo se 
pueden enterrar m á s aprisa los 
viejos partido^. 
Dentro de esto el partido regio-
nalista tiene su programa y no 
rehuye su responsabilidad. 
lea «si \ UUMI 
Llegó de Madrid el presidente 
del Colegio de Médicos don V i -
cente Tranzo. 
Ha sido nombrado juez mun i -
cipal de Teruel don Anselmo G i -
m é n e z , cap i tán retirado. 
L l e g ó de B ircelona la bella se -
ñor i ta Teresita Valero. 
— Ha salido para Madrid a incor-
porarse a su destino del Ministe-
r io del Ejérc i to , nuestro paisano 
y amigo don Vicente Gómez R i -
pol l , que ha permanecido unos 
días entre nosotros. 
— De paso para Valencia saluda-
mos a don Santiago Garc í a Ja-
nin i . 
— Ea unión de su distinguida y 
bella esposa (nacida) Elena S^ler, 
m a r c h ó a Zaragoza el comandan-
te profesor de la Academia gene-
ral Mi l i ta r don Gabriel Izquierdo. 
— Tuvimos el gusto de saludar a l 
s eñor Mayayo, director que fué 
de esta sucursal del Banco Hispa-
no Americano. 
— Regre só de Madrid el abogado 
don Gregorio Vilatela . 
— Han llegado de Z iragoza don 
Francisco Albalate y su hijo don 
José María, alumno de la Acade-
mia general Mi l i ta r . 
— D * Luco a Valencia pasó el 
delineante de Obras Públ icas don 
Juan Ungo. 
— Hoy saludamos al propietario 
de Cedrillas don T o m á s Lozano. 
— Marchó a Valencia el odontó 
logo don Manuel Vi l lén . 
— En la madrugada del 30. dió a 
luz dos n iños la esposa del ofi nal 
de Correos de esta principal don 
Juau Bautista Sanz. Tanto la ma-
dre como los recien nacidos es tán 
bien. 
Nuestra enhorabuena a las fa-
milias de los señores Sanz y Ga-
dea. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar al contratista de carreteras 
don Crescendo Soler. 
S U C E S O S 
Por escándalo 
En el pueblo de Vil la lba B i j a 
fueron denunciados al Juzgado 
por promover un escándalo en la 
vía pública los ió venes Rufino 
Alegre Rodr íguez , Antonio H e -
r r e r o H e r n á n d e z , Cris tóbal Mora-
ta Herrero, Fernando B u j Vi l l a lba 
y Segundo Alegre Fuertes. 
Por maltrato 
Participan de L a Fresneda que 
ha sido puesto a disposición del 
juzgado el vecino Rafael Mar Mo-
re ra , de 35 a ñ o s , labrador, por h i -
ber maltratado e insultado a su 
hermano Francisco, en una diseli-
sión que entre ambos tuvieron 
por cuest ión de intereses. 
Accidente por un ciclista 
Dicen de L a Puebla de H«jar 
que en el k i lóme t ro 6 de i a ca-
rretera de Hí jar a la estación fé -
r r e a de la mencionada localidad^ 
por efecto de los grandes r e l á m -
pagos de la tormenta que descar-
gó pobreaquel t é rmino municipal , 
chocaron e l ciclista Pedro Calvo 
V i d a l , de 18 a ñ o s , vecino de L a 
Puebla, y f o s é Maria Ciord ía H ;r-
nández , de 13, este ú l t imo habita 
con sus padres p róx mo al si t iQ 
que ocur r ió e l accidente, resul-
tando ambos con heridas de pro-
nóst ico reservado según ei dicta-
men facultativo. 
Comunicaciones 
Ha sido trasladado a Valenciat 
a su petición; el cartero de fstai 
Principal de Çor reos don Manae í 
Serrano G a r z a r á n . 
N . de la R.—Sentimos la ausen-
cia de tan buen funcionario co "r:a 
amigo y celebramos que nuestra 
paisano haya conseguido sus í r-
seos motivados por asuntos paí t i -
culares. 
C O B R E L A B A J A D E L A 
PESETA 
Barcelona, 1. - Anoche en el sa-
lón de actos de la L l iga Regiona-
l is ta , don Miguel V ida l y Guar-
diola d ió su anunciada conferen-
cia sofere el tema «La baja de la 
peseta. Motivos de preocupac ión 
y razones de serenidad. Urgencia 
de una solución definit iva.» 
E l sa lén estaba completamente 
l leno, por ser el orador uno de los 
.prestigios financíeron dé Catalu-
ü a , candidato de la L l iga en las 
.próximas elecciones a, diputados 
a Cortes. ( • ir-
A n t e la gravedad del momento 
polí t ico—dijo el conferenciante — 
-todos los partidos deben prestar 
su op in ién . 
Todo el mundo dice que la ba-
ja de la peseta es injustificada, ¡2 
• 'MVÈ* a a c t f M a É i a n a l s %m « M M I • • « • « i n i • 
esperar o no? f,-Debemos estabi-
l izarla a los tipos>ctuales o pre- ; 
sentar una reva lo r i r ac ión total o 
parcial de la peseta? ¿La estabili-
dad de derecho ha de ser inme-
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conocimi&nfco que tema del corazón humano, abandonó 
la estancia. 
E l Consejo coi firmaba al hijo de Coath, las nuevas que 
€1 mensajero no había tenido tiempo de comunicar, y, 
poniéndole en antecedentes del asunto del Apis, entrega-
ban a su a lbedr ío la d e c i s i ó n del: negocio, cómo repre-
sentante de la casa de Jochabed.: 
Amram modestamente les decía: — Acepto por m í par-
te gustosamente el honor de ser esposo de Jochabed, por 
más que reconozca que otra cosa merecía la Princesa. 
¿Mas en que ocasión l 'egá? E| padre está para acompa-
ñ a r a ios suyos en el sepulcro; ha sido una agravac ión 
repentina y la casa queda llena de gènte . —We, A m r a m , 
me ha dicho, y t ráe te a Libfií; presiento que se acaba la 
vida y quiero tener juntos a mis hijos para daros m i ben -
diclón.» —¿Comprendé i s que en estas circuñstaTiclas... 
A l poco entraba en la habitación de la joven, precedi-
d o de Tunna. 
—¡Paz, Jochabed!—le di jo . 
- iPaz, Amram! Me ha dicho Tunna, que el padre 
•Coath está expirando, y que te partes esta noche. 
~—Así es, Jochabed. 
Y se quedaron ambos mirando como anonadados por 
el suceso. 
Y yo, t ambién—conc luyó r á p i d a la joven. 
—¿Cómoí' Vas a dejar esta apacible casa y seguir con 
nosotros la penosa y r á p i d a marcha? 
, - E s el hermano de m i padre el más anciano de los 
patriarcas y quiero a c o m p a ñ a r o s en vuestro do lor y re-
c i b i r su bendición. 
íeza y algunos signos transversales señalaban individi,<>! 
y casas por orden de generac ión. 
Acabado el escrutinio y acordes en ¡os signos, h í s o s e 
publica la sesión secreta y todos i r rumpieron en el apo-
sento |áv idos de presenciar los rumbos de la suerte. 
Libni , én funciones de presidente, dijo a Jochabed : 
—Sé tú misma instrumento del Omnipotente e scó 
"Riendo, ya que se lía cumplido según tu deseo. Cada vara, 
representa uno de los linajes levitas, Ger sòn , Coath y 
Merari . Designa una de ellas y de tal será el v a M i u . 
;Jochabed, como a quien todos l e e r á n in d itere lites, to-
bó una Vara, la m á s p r ó x i m a . 
- ¡ L i n a j e de Coath!—exclamó L i b n i con ef 'a^enti-
•Vniènto del consejo y cierto tono despechado al ver c5ra<i 
se marchaba de su rama. 
A lgunas>spe ranzaá juveniles desvanecidas hicieran 
auperllotar otras eivcambio.. 
—Dígnate señalar una de las muescas en la vara eie 
^ ida—volv ió a insis t i r / 
.... Jochabed cogió entre sus mano.^ quizá un poco, tem -
blprosas, el largo vastago atestado de blancas dentella-
das y desp rend iéndose de un pequeño ¡p incho de o m , 
clavólo hergido, al tacto, huyendo los ojos. 
Las cabezas de los del consejo j u n t á r o n s e anhelantes 
ñíientrasrcálcíülhban, según la norma establecida, el varófi 
a quien el alfiler de oro hacíale d u e ñ o de la^ lh&ríimát>lé 
perla. 
Izhar, ei primero c l amó con fuerza: 
—¡Este es m i hermano Amram i 
Momentos después los d e m á s conf i rmaba» el fal lo, no 
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l.a sorprendente . !a n a l u r a f í s i m a re-
p r o d u c c i ó n de los 
A L T A V O C E S P H I L I P S 
t iene hechizado al aud i to r io 
Las aud ic iones que o l recen estos al-
tavoces , de marav i l losa c o n s t r u c c i ó n y ar-
t í s t i co aspecto, en var ios co lores , son ver-
daderamente i m p e c a b l e s . . . : cada silaba 
suena tan clara c o m o la e m i s i ó n . . . la mu-
sica Huye c á l i d a y b r i l l an te . . . n inguna nota 
demas iado alta ni demas iado b a j a . . . 
Altavoz. PHÏ-
• LlPSmod.20l9 PHILIPS 
S o l i c ï t e s una^ d e m o s t r a c i ó n ^ en^ 
9 
s u c a s a 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISION) 
CAÍA DE AHORROS 
<BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
r^endables para la formación de capitales dótales) . 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy út i les para la p r á c 
tic-a de Retiro Obrero. ^ 
AGEATE DE LA CAJA EA TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E PENSIONES " 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 05 (Retiro Obrero). 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin famil ia . 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o Ó0 hasta 65 años 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
P i i t i i É m m i á m m » o t a i i u i m a m m GE i m m u 
E L COMUNISMO ROJO 
Amenaza en ciuda-
des y campos 
En España no se concede la me-
recida importancia a la difusión, 
cada vez m á s creciente, que ha-
cen los rusos de sus teorías po i t i -
cas, sociales, económicas y hasta 
antirebgiosas. 
Espanto produce contemplar 
ante el «Mapa Mundi» la s i tuación 
de los pueblos del antiguo y r u ¿ -
vo mundo, porque puede decirse 
que apenas hay país en que los 
moscovitas no los minen de ma-
nera intensa y ascendente. Estos 
rusos se preocuparon, en los co-
mienzos de su dominac ión en Ru-
sia, de los obreros industriales, 
pero posteriormente han com 
prendido oue para dar la batalla 
en todo el orbe, que es el sueño 
que tienen, necesitan contar con 
los campesinos. 
Como el Oriente, centro y Ñor 
te de Europa son los territorios en 
que m á s se siente la propaganda 
rusa, no es de e x t r a ñ a r que no 
hace mucho se hayan celebrado 
en aquellos numerosas reuniones, 
secretas la mayor parte de ellas. 
En Berlín se h.in reunido los 
miembros principales que consti-
tuyen el llamado Comi t é Campe-
sino Europeo y éste organismo, 
patrocinado y dir igido por la In-
ternacional Campesina Roja, do-
miciliada en Moscú, resolvió que 
se celebrara un Congreso Campe-
sino Rojo, que en efecto tuvo lu 
gar. Se acordó la propaganda co-
munista extremada en los cam-
pos. 
Con objeto de tomar parte en 
esta labor fueron elegidos veinti-
cuatro miembros, con objeto de 
que actúen de modo permanen-
te, los cuales representan a los 
siguientes países , que designamos 
p o r orden alfabético: Albania, 
Alemania, Austria, Bélgica, Bul-
garia, Checoeslovaquia, D i n a -
marca, Finlandia, Francia, _Ho-
•4.«» kry » • » . * »• 
M A N U E L B t 
- . C A M I S E R Í A F I N A - ^ [ « m j s 
EQUIPOS P A R A N O V I A S 
landa, Irlanda, Italia, L ' t o n i a , 
Noruega, Polonia y Suiza. Como 
son 16 los Estados mencionados 
se han reservado puestos para los 
d e m á s representantes que desean 
mantener en secreto sus nombres. 
A la vez se ha reunido igual-
mente en Berlín las secciones de 
mas importancia correspondien-
tes a la internacional Comunista 
de las juventudes. Se puso de re-
lieve los grandes progresos alcan-
zados por los jóvenes , especial-
mente en los grupos extremos re-
volucionarios y en las brigadas 
de choque. Alemania, Checoeslo-
vaquia, Francia, Italia y Polonia 
son los países con incrementos 
mayores de «Células Revolucio-
nar ias» , tanto en los campos co-
mo en los talleres. Las organiza-
ciones secretas laboran sin des-
canso y su acción es constante y 
fuerte. 
Los comunistas rusos tratar de 
anarquizar a los ejérci tos y a la 
policía. Actualmente aquél los tie-
nen fijas sus miradas en Inglate-
rra, en la India, en Finlandia y 
otros m á s países del antiguo mun-
do y también laboran en la suble-
vación que hay en los momentos 
en que escribamos estas l íneas , 
en el corazón de la A m é r i c a del 
Sur, en la Repúbl ica de Bolívia. 
La Prensa de Europa llama la 
a tenc ión d e s ú s gobiernos, para 
que estos sepan que la opinión 
púb ' ica , que la inmensa mayor í a 
de los europeos es adversaria de 
la política y de los procedimien-
tos de Moscú. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
Madrid, 26 junio 1930. 
T A L L E R 
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Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
LOS BAÑOS D E S A N F R A N -
CISCO, de Miguel Buj, se abren, 
al público el día 10 p róx imo . 
eoíízaciones de Bolsa 
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inuy diíícil en verdad, puesto que a un lado de la vara, 
eiï i : i fblanca escotadura campeaba inconfundiblemente 
solitaria, la diminuta flecha de la elección, ciavada, más 
que por la temblorosa mano de la doncella, por el vigor 
impulsivo de un atleta: 
—jAmram, Amram!—oíase decir por todos !os ámbi -
tos de la estancia. 
Las esperanzas se disiparon ante el nombre de Arn-
ráin, al modo que los matices crepusculares se esfuman 
ttï aparecer el sol. 
Todos, empero, se alegraron. El hijo de Coalh .no era 
un ohaval en su pr imera juventud, pero sí un hombre 
fuerte y p r u d e n t í s i m o , j capaz de ^uiar la hacienda 
Jochabed por Jas mismas sendas {le aumento y bien-
estar. 
Cuando L i b n i p ronunc ió las solemnes palabras de que 
era Amram el esposo designado por el Señor, la propia 
Jochabed fué la más sorprendida: t l i r íasc que nunca hu-
biera supuesto entrase en el sorteo, el menor de los coa-
th í tas . 
Axa la felicitaba efusivamente p^r ser su excelente 
Üo el elegido, y Tunna, h ú m e d o s les ojos, le decía mien-
tras se apretaba a su cuerpo: 
— s l á s contenta, hija mía? 
En el cuarto de sus confidencias repet ía Jochabed a 
ftti nodriza, reclinada en el diván en que la viniesen otra 
ocasión: 
—¡Amram, Amram! 
- Sí, ese es el nombre de tu esposo—contestaba Tua-
la pregunta: ¿Estás [contenta de na—. Y ahora te repito 
tu suerte?] 
- E s : e x í r a ñ o [ ] o sucedido, madre m í a - c o n t i n u ó la 
j o v e n - , Recuerdo la especial predi lección^con que daba 
desbeber a mis flores, mas a c o r d á n d o m e repentinamente 
desque la otra tarde se m a r c h ó enojado, no quise pro-
nunciarlo. ¿Por qué hab rá tocado ese nombre? 
La tierna nodriza, cogiéndole las m^nos entre las su-
yas, le decía muy quedo: 
- P o r q u e el Señor , que ve los corazones, cordera mía , 
ha querido desconfirmar tu rencor guiardo tu 
elegido. 
—Mira cuán tos mozos han 
aqu í . 
—Los cuidados del padre le retienen, 
mano a 
venido y él no estaba 
otra consideración; mas quien te a segura rá que no estu 
y quizas alguna 
10 estu-
clavara viese de pensamiento, siendo su espíri tu ' q el pincho? 
- N o quiero causarle violencia. Le di ré que queda 
hbre y que designen-otro los cabezas de familia 
Axa y otras jóvenes entraron entonces anunciando la 
llegada del hijo de Coath, precisament, cuando se dispo-
man a mandarle un mensajero con el anuncio de su for-
tuna. • u* 
T n n n a J e v a n l á n d o s e p a r a s a ü r a su enenentro, lmir . 
muraba al o ído de la joven: 
- E s t á bien, hija mía, cuando estre a tu 
vuelves la libertad. 
Y entreabriendo sus labios 
c á m a r a le de 
una sonrisa expresiva del 
Efectos púb l i cos 
Inter ior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1920. 
» 5 por 100, 1926. 
» 5 por 100, Í&27. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
• 4 por 100, 1928. 
» 4 VJ. por 100, 
1928 . . . . . 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 Vz Por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Asucareras preferentes. . . . 
» o r d i n a r i a s . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Pe t ró leos . 







Id . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Bapco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
id. id. id. id. 5 }l2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 1 0 0 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 




Libras . . 






























Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle á z San Francisco, 2 
SURTIDO C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L U J O 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
II 
o 
Juan Sanz.—San Francisco 2. —TERUEL ^ ^ 
APRECIACIONES 
©BSDEIÏI PUN-
TO DE VISTA 
Grabes problemas sociales y 
económicos se presentan en la 
..actualidad en E s p a ñ a , con carac-
teres de incógni tas indescifrables, 
Por un lado, en Sevilla se ex l i -
tan los á n i m o s y lo peor y raro 
«del caso es que los huelguistas no 
just i f ican su actitud con peticio-
nes de aumento de jornal o dis-
m i m i c i é n de horas de trabajo, n i , 
t an goco, los ha llevado a iniciar 
e l paro la protesta por despido 
injusto u otros incidentes de esta 
c íase que, por lo general, son 
causa de estas reaciones sociales. 
^ F ú n d a n s e (valadí motivo) en la 
-defunción de una obrera cuya 
muerCe achicaban a la policía; 
especie que ha resultado falsa ya 
que» feechas las pertinentes averi-
-guaciones, ha podido comprobar-
se q&e, había mmerto en el Hos-
:pitalf por complicaciones o rgán i -
cas, d e s p u é i de haber dado a luz. 
Seda c ras í s imo error pensar 
^que^ la actitud de los huelguistas, 
pudo è i e n obedecer a esta causa, 
aun admitiendo hubiese sido ter-
giversado este concepto. Es indu-
dable, ya que el desarrollo del 
paro ka sido a fuerza de coaccio-
nes, que actuaron elementos sem-
tiradores de ideas terroristas. 
Pocos días después , repercutia 
en Málaga el movimiento iniciado 
en Sevilla con los mismos caracte-
-teres y has t \ (carece mentira que 
hast i esos txcremos llegue l i in-
comprensi-ó >)', justificaron su ac-
t i t u d con la misma caus i . ¿Acaso 
en Málaga no se enteraron de la 
falsedad de la espacie vertida en 
Sevilla...? 
Repetimos que, en esto, no ve-
mos nada m á s que la mano de 
gentes indeseables, hábi les en 
atraer a las masas iguaras, dóciles 
a l a sujestión de las grandes fra-
ses o consecuencia lógica y fatal 
d e l desbordamiento habido en 
estos ú l t imos años de literatura 
bolchevizante. y no aludimos a la 
propaganda silenciosa, oculta e 
: in termitente , sino a la que se hace 
a plena luz en el l ibro y en la 
Prensa y no por elementos revo-
lucionarios, sino por elementos 
p lu toc rá t i cos , por empresas crea-
das y mantenidas con dinero de 
g-entesque tienen mucho que per-
der. Muchos de estos libros han 
sido escritos con pericia y habil i-
dad sumas, no siendo, por tanto, 
- e n t r a ñ o que los prosél i tos surjan,' 
n i tampoco que una pla^a de mo-
dernos ensayistas y dillettantis de 
la d ivagación , convenzan a los 
ingenuos, escribiendo con incons-
ciencia que debiera asustarles y 
dando la sensación de que son 
esp í r i tus fuertes que de nada se 
asustan, apologías m á s - o menos 
francamente bolchevistas. 
Es necesario oponerse a esta 
devas tac ión que nos l levar ía a la 
ruina. ¿Cómo.. .? E l Gobierno t ie-
ne la palabra y nosotros t a m b i é n , 
apoyando sü obra con nuestra 
sensatez y cordura. 
Por otro lado, nuestra divisa 
nacional se viene cotizando a pre-
cios verdaderamente alarmantes 
e irrisorios desde el punto de vis-
ta de su anterior estabilidad. Hoy , 
como consecuencia, los productos 
extranjeros, salen al mercado es-
pañol con fantást icos tantos por 
ciento de sobreprecios, con rela-
ción a como se compraban hace 
escasamente tres años . ¿A q u é 
puede obedecer esta baja persis-
tente de la peseta...? Nuestra pro-
ducción va en aumento; ha au-
mentado la expor tac ión y la i m -
por tac ión conserva el mismo n i -
vel . ¿Porqué , pues, esta deprecia-
ción? Quizá causas que a t añen d i -
rectamente a la economía del Es-
tado o del país , puedan influir en 
este menosprecio. Lo que s í es i n -
dudable que estas algaradas pol í -
tico sociales redundan en su per-
juicio con notoriedad manif i is ta , 
haciendo que los hacendistas ex-
tranjeros encuentren en est i un 
motivo en que poder fundar su 
deprec iac ión , o que, sencillamen-
te, se valgan de ello para, apro • 
vechando la abundante oferta, 
lanzarse como sobre una merien-
da de negros, adquiriendo la pe-
seta a bajos precios. 
Estados es la falta de es t ímulo 
personal en la p roducc ión , que la 
disminuye. 
Esta demostrado tamb é i , y de 
ello puede d i r fe H u n g r í a que, se 
a r ru inó en apenas 133 días , que 
los movimientos reaccionario-so-
cialistas arruinan m á s y m á s de-
prisa que la guerra. 
A fuer de buenos patriotas y 
atentos a la economía nacional en 
la que estriba el problema e c o n ó -
mico social es necesario que, de-
poniendo esas equívocas actitu-
des, demos fe de nuestro patrio-
tismo demostrando cordura y sen-
satez y de que España , no es un 
pueblo indómi to y cerr i l que des-
echa injustamente los legales yu -
gos; un pueblo que, al igual que 
en el año 21 lloraba un Anual y 
esperaba c o b a r d e un Monte-
A r r u i t , hoy, amargado por una 
ya pasada dictadura, pide a gr i tos 
la creación de un nuevo e inf lexi -
ble dictador; un pueblo só ' o con-
movible ante los toros, pandere 
tas y caireles... 
M . PAMPLONA Y BLASCO. 
Teruel . 
{Prohibida la reproducción). 
B R O N C H A L E S 
NUEVO SERVICIO de AUTOMOVILES 
A PARTiR D E L 1.° D E JULIO S B E S T A B L E -
C E R Á U N N U E V O S E R V I C I O D E A U T O M O V I L E S 
Salidas: de Santa Eula l ia , 1 
nes, a las doce y quince; o sea 
de Valencia. Martes, jueves 
diez y cinco o sea la 
unes, mié rco l e s y vier-
a la lleg-ada del r á p i d o 
s á b a d o y domingo a las 
eo-ada áz\ correo de Va lenc ia . 
KEGRKSO DE B R O N C H A L E S 
Sal ida: todos los d í a s a las seis para llegar a Santa 
Eulalia a las siete, enlazando con el correo de Valencia 
y mixto de Cala tayud . 
Precio, 4,05 pesetas billete 
3E 
D E L A ACCIÓN CATOLI-
CA EN E L MUNDO 
La Santa de Ma-
llorca 
Fá l t a l e a éste epígraf 3 para su 
adecuado y cabal completamente 
el segundo extremo. El pensa-
miento se remata y corona expre-
sándole a m i parecer en la forma 
siguiente: la Santa de Mallorca y 
Mallorca de la Santa.. 
Sabido es que t ambién en lo 
humano como en lo divino, aspí-
rase entre los hé roes y sus imi ta-
dores, a una compene t r ac ión que 
deseo que nos empuja con fuerza 
y b r ío incesante a demandar la ce-
lestial ayuda para imi ta r las ac-
ciones y seguir la blanca ruta que 
durante su vida anduvieron y es 
en fin, el sentimiento de grati tud 
que nos inclina hacia nuestros ce-
lestiales f ivorecedores, y patro-
nos. Pues estos motivos tan a la 
ligera anunciados y cuya certeza 
no ha menester de comprobacio-
nes, ofrecen un ca rác te r particu • 
larmente ostensible y destacado 
en el caso de Mallorca. 
Siento viva la emoción que me 
produjo en mi ú l t imo viaje a la 
Isla de oro, el espec táculo de la 
efusiva y plena c o m p e n e t r a c i ó n 
entre Santa Catalina Thomas y 
sus devotos que lo son todos los 
moradores de aquél la he rmos í s i -
ma región española . 
D¿c i r allí la Beata es s eña l a r el 
nombre con que familiarmente se los acerca y si posible fuera que 
los identifique, a fin de que el ca- j la trata a la monjita del Convento 
rác te r heró ico y singular se ex- ¡ de la Magdalena. A la puerta de 
tienda y desparrame para menor las iglesias que visitamos y no 
influencia de sus afectos. Entre fueron pocas, leíase el anuncio de 
los santos y sus devotos, el anhe- | los mismos cultos, en todos los 
lo de ap rox imac ión es m á s puro y labios florecía el mismo nombre 
desinteresado, por la orden espi- y en todos los corazones palpita-
ri tual de los v i iculos que hacen ba el mismo afecto. Las reliquias 
de lazo articulador y coherente. 
No es solo la admirac ión que bro-
ta ins tan tánea apode rándose del 
alma a la vista del ejercicio y 
p iác t i ca de las m á s excelsas v i r -
tudes; no es tampoco exclusiva-
de la B iata van de casi en casa a 
la hora del trance apurado, del 
dolor extremo; su vida se va 
transmitiendo de padres a hijos, 
de suerte que con las primeras le-
tras empiezm a cultivarse los p r i -
meros amores a aquélla virgen mente, el amor que nace del re-
' conocimiento de la vida prodigio-; excelsa que con R \ymundo Lu l io 
sa de aquél la criatura selecta, comparte las m á s acendradas de-
Una de las principales causas adornada de (xtraordinarios ca- vociones regionales, 
(y en Rusia tenemos un ejemplo) rismas, vestida con luces de d i v i - Uno de sus u timos milagros, 
es la decadencia económica de los na gracia; es principalmente el el que en unión de otro realizido 
ROOKIGU 
curando ins tan tánea y completa-
mente a la señora doñ \ Antonia 
Matheu, ga sido argumento efica-
cís imo para decretar la canoniza-
ción, verifipándolo hace muy po-
cos aftos, en }872, otorgando ia 
Sanidad t ambién ins t an tánea y 
perfecta a la señora doña Antpnín 
Noguera y Migranez que padec ía 
una tuberculosis pulmonar pro-
nosticada incurable por los m é -
dicos. 
En esta hora tr iunfal que ha 
sonado en la Basíl ica de San Pe-
dio , proclamando la santidad de 
Catalina Thomas, el regocijo de 
Mallorca corresponde en su vehe-
mente entusiasmo al amor y af 
agradecimiento que la Isla le pro-
fesa. C o m p a r t í m o s ü todos los 
compatriotas porque la Iglesia, 
madre amorosa, nos ha conceái i o 
una nueva valedora en el cielo. L a 
condición social de su vida h u m i l -
de y modes t í s ima , fué criada de 
servir, sobre ser una prueba m á s 
de que la santidad no reconoce 
ca tegor ías , pues Ids excede a to-
das, significa t amb ién predilec-
ción de la Iglesia hacia los pobres, 
como asimismo demuestra, que 
si en todos los estados puede a l -
canzarse la perf-ÍCCÍÓQ, acaso m á s 
fáci lmente se obtiene en el á la 
pobn z y el t r a b i j ) m i n u i l . sia 
el pesa.1 \ lastre de Us nqu z s v 
las ambiciones que t i ran Uácia la 
tierra. 
La Smta de Mallorca y M i í ' o r -
ca de la Santa, coaio d e c í a m o s al. 
comienzo d e i a croniquii la, e* Sa 
fórmula de ecuación de i d é a « y 
sentimientos entre los hijos de ia 
Isla del Sol y su bu^na m d r e 
Catalina T h c m s. 
J. POLO B E N I T O . 
26 6 30. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales E s p a ñ a y Extranjero c o i 
Reservad-Certificados de Persa-
íes al d ía , 3 pesetas.—Comis o -
ues genera les . - C u m p K m k m © 
de exhor tes .—Compra-Ven^ de 
F i n c a s . - H i p o t e c a s . - C a s a 
•dada en 1908.—Director: k n t ® -
| n i o Ordófiez.—Ag-eníe Oéfèg to» 
d o . - P r e c i a d o s 64 —Madr id 
Orpital, un mei SWifpeBetaí 
^«pafta, en trimestre . . . . 7*&- * 
aütrafïiero, un tóo <2t00 » 
ORana 
o l O t n o O E IM T I I^S o » 
flpAftoéita y Adofuni f t rac ión: Rondad 
Tic tor ?runeda-, ntim. 15 
Teléfono 79 
Teruc!. martes 1 de junio de 1950 Afiolll. Núm. 453 
E l Ayuntamiento 
D E L A MUY NOBLE, FI-
DELÍSIMA, VENCEDORA, 
DOS VECES HEROICA, 
SIEMPRE HEROICA Y 
EXCMA. CIUDAD D E 
T E R U E L 
En la sesión celebrada el 6 del 
actual, acordó que la conmemora-
ción de los sucesos acaecidos en 
las memorables fechas de 3 y 4 de 
ju^io y 4 de agosto de 1874, se ve-
rifique el día 3 de julio próximo, 
habiéndose al efecto aprobado por 
3a Comisión organizadora que 
suscribe, el programa siguiente: 
A i toque de oraciones de la tar-
de del 2, un repique general de 
campanas anunciará al vecinda-
rio la solemnidad del siguiente 
día. 
A \ amanecer del día 3, se toca-
já diana por la banda municipal y 
durante la mañana doblarán las 
campanas. 
, Los ediñeíos públicos izarán 
bandera a media asta durante la 
rsiañana, y asta entera después de 
la procesión cívica. 
Hasta las diez se dirán misas 
rezadas en la iglesia de San Mi-
guel, en sufragio de las almas de 
los que sucumbieron en la defensa 
!e f sta Ciudad. 
A las nueve y media, el Ayun-
íamiecío recibirá en la Casa Con-
sistorial a las autoridades, a los 
señores jefes y cficíales de la ex-
tinguida Milicia Nacional de esta 
ciudad, a los representantes de 
.las Corporaciones, Centros y So-
ciedades, a los empleados judicia-
les, civiles, administrativos, pro-
vinciales y municipales, y a los 
l i jos y hermanos de los que falle-
Nombramientos 
de nuevos jueces y 
fiscales en la 
provincia 
T E R U E L 
Han sido nombrados juces mu-
nicipales propiet&rios y suplentes 
los siguientes: 
Ababui, don León Pastor y don sus aragoneses. 
Julián Hernándtz. | No voy a analizar sus méritos 
Aguilar de Altambra, don A n - ' porque no es conveniente la 
I Conchita Jimeno 
j justo es que sus paisanos o> 
i nozcan a t sta futura tiple que se 
(considera aragonesa, puesto que 
I de Teruel son sus padres y her-
: mana y en él ha pasado su vida, 
aunque incidentalmente naciese 
en otra tierra. Ella, necesitada de 
recursos y apoyo y con grandes 
dotes artísticas para que se le 
atienda y proteja, lo solicita de 
ala-
tonio Pastor y don Tomás Ro-
mero. 
Alfambra, don Jacinto Gonzal-
vo y don Marcelino Castellote. 
Aldehuela, don Gregorio Redo-
lar y don Pablo Herrero. 
Allepuz, don Martín Simón y 
don Francisco Barea. 
Camañas, don Juan Benedicto 
y don Jscinto Grao. 
Camarena, don Abdón Cortés 
y don Eugenio Mínguez. 
Camarillas, don Teodoro Lape-
na y don Sebastián Simón. 
banza a todo principiante; aunque 
la justicia me obliga a decir que 
esta futura soprano posee vez 
extensa, de timbre puro y armo-
nioso, con cuyas dotes puede 
triunfar muy pronto si en los pri-
meros pasos se le ayuda, según 
opinión del aplaudido e inspirado 
maestro compositor Moreno To-
rroba. 
Hace poco más dé un año no 
conocía las notas del peníágrama; 
? caritativamente ha sido enseñada 
I en sus primeros estudios, y sus 
Campillo, don Pedro Vicente y progresos han sido rápidos, debl· 
don Juan Martín. j do a su intuición musical, según 
Cañada-Velilla, don Juan Morte frase de su profesor que se mués-
y don Calixto Palomar. | tra satisfechísimo de tan aventa-
Cascante, don Ramón Gómez y jada alumna, 
don Nicolás Lozano. | No esperéis encontrar una ar 
Castralvo, don Agnstín Utrillas tista hecha, sino una principiante, 
y don Valero Jiménez. que ni siquiera ha podido apren-
Caudé, don Bernardino Civera der algo escuchando a los artistas 
y don Román Vicente. j de positivo mérito que han desfi-
ECOS 
T A U R I N O S 
Al reseñar en «rí]formrciones> 
la corrida del domingo en Madrid, 
escribe el excelente crítico José 
Romeo: 
cVillalta está cada vez más va-
liente, más torero y más formida-
ble matador.—D;sde que soy afi 
cianado no recuerdo un caso como 
el de este torero aragoré-, al que 
no hemos visto tener una tarde de 
esas francamente malas de las 
que, desde Lagartijo a Belmonte, 
todos los toreros tuvieron, y algu 
nos con lamentable frecuencia, 
aun tratándose de grandes figuras. 
El casa de Villa!ta creo que es 
único en la historia del toreo. 
Tan acostumbrado tiene al pú-
blico a sus tardes de apoteosis, 
que sólo así se concib? a), formi-
dable muletero y más. formidable 
aún mandor de toros. 
Seguramente, es hoy Villalta ei 
torero que más público lleva a la 
plaza. 
Y es que Villalta aún no ha en-
gañado una vez a la aflción. 
Los que saben ver toros, los 
que saborean el toreo, siempre 
salen satisfech's del trabajo del 
baturro. 
Valor, amor propio, dignidad 
ía , 
e i 
cieronen las gloriosas jornadass don Samuel Juli 
Cedrillas, don Tomás Lozano y ¡ lado por nuestro Teatro, porque f Profes*0^al Y afición lesc brana 
don Florencio Martín. 
Celadas, don Jczquín Frener"] 
don Eulogio Clemente. 
. Calcmàrde, don Timoteo Este 
ban,y don Luis Muñoz. 
Corbalán, don Jerónimo Torres 
y don Angel Felipe. 
Cubla,.don Ignacio Domingo y 
GOBIERNO CIVII 
NOTAS-VARIAS 
En este Gobierno se nos ha en-
tregado para su inserción el si-
guiente telegrama del Ministerio 
de la Gobernación con fas últi-
mas noticias de provincias res-
pecto a sociales: 
«Las noticias recibidas acusan 
tranquilidad en toda España. 
E n Barcelona resuéícose 
huelga. Igual en Granada en 
ramo de construcción. 
En Palència reducídose la de 
obreros del manicomio por haber 
entrado más al. trabajo y en Huel-
va la de agrícolas de Escacena. 
En Gerona siguen los obreros 
del ferrocarril de Rivas al San-
tuario de Nuria. 
En Granada los mineros de A I -
quifeü* y en Murcia los esparte-
ros, como en Aguilas, eu Cieza y • 
Calasparra. 
En Santarder la de algunos: 
obreros del cargadero de Antón 
de Minas y Hoyo Castro Urdíales. 
En Tarragona, los ladrilleros^ 
de Reus y en Vizcaya Intento de 
huelga ha fracasado salvo algu-
nas coacciones. 
Hay completa normalidad. 
H A C I E N D A 
NOTAS V A R I A S 
objeto de la solemne conmemora-
ai ón. 
A las diez partirá la comitiva, 
presidida por las autoridades y 
Corporaciones antes citadas y se-
guida de ía banda de música, mar-
chando por las calles délos Aman-
íes, del 3 de julio y de San Mi-
guel a la plaza de la Libertad, 
donde sobre el MONUMENTO 
levantado para perpetuar la me-
moria de tan gloriosas jornadas se 
depositarán coronas en honor de 
los héroes que sucumbieron en de-
fensas de sus hohares. 
Continuará la procesión cívica 
P' T 
¿si?, 
. Cuevas Labradas, don Martín 
Conejos y don Eugenio Fabie. 
Escorihuela,-don Pedro Fuertes 
y don.Domingo Villalba. i; 
Escriche, doE Daniel Ros y don 
Justo Bafea. 
Fuentes Calientes, don Juan 
Antonio Antíiés y don Faustino 
Cirujeda. 
Galve, don Luis Aznar y don 
Luis Marzo. 
Jorcas, ¡don Valeriano Grao y 
don Juan Manuel Péroz. 
Libros, don José Soriano y don 
Floren tí n Torres. 
se lo ha impedido la falta de re 
cursos. Ella ofrece lo que h i 
aprendido en este corto tiempo 
de sus estudios y espera de sus 
queridos paisanos una acogida 
benévola. 
Libramientos puestos al cobro; 
Séñor depositario - pagador de 
Ros AURA. 
Teruel, 
G A C E T I L L A S 
Miravtte, don Custodio Piquer 
as calles de Rubio y dejoa- y don Lorenzo Armo, 
qmn Costa, Pi^za de Carlos Cas-
?e], calle de los Amantes y Plaza 
de la Constitución. 
Inspirándose en los nobles sen-
timientos del vecindario tuiclen-
la Comisión invita a todos sin 
distinción de sexos ni edades a es-
ta solemnidad, no dudando que 
^ c n su asistencia darán el mayor 
realce y expíendor al aniversario 
c n memoria de aquellos conciuda-
danos que murieron gloriosamen-
te en los inolvidables hechos que 
> motivan. 
Tciuel 25 junio de 1930. 
LA COMISIÓN MUNI-
CIPAL PERMANENTE. 
VENDO rejas y puertas. Plaza 
San Juan, 13. 
ALQUILO O VENDO fábrica 
de pastíS; Carretera de Cuenca. 
Razón, San Francisco 6, 
Villalta para hacer cien toreros j 
de primera categoría. 
Cuando los toros no quieren *íacíenda '^57^5^ Poetas, 
arrancarse, él los porfía, pisa él i Don Ramón Buñuel, < ll^fiO. 
terreno que otros no se atreven a | 
Monteagtudo, don Cristóbal V i -
cente y don Fructucso López. 
Orrios, don A i turo Lorente y 
Gregorio Alonso. 
PeraVjos, don Mariano Fuer-
as y don Buenaventura Campi-
lio. y 
Perales, don Julián Dolz y don 
Joaquín Andrés. 
d o n 1 ^ 0 ^ 0 1 1 Míguel N ^ a r r o y 1 Guillén y don Ignacio García, 
on Victoriano Gracia. Villastar, don Manuel García y 
Teiuel, den Anselmo Jiménez 
y don Mariano Casas. 
Tortajada, don Aurelio León y 
don José Góm( z. 
Tramacastiel, don Cristóbal Se-
rrano y den Antonio Bartros. 
Valacloche, don Santiago Ma-
teo y don Andiés Cortés. 
Valdecebro, d o n Bartolomé 
García y don Inc cencío Herrero. 
Villalba Alta, d o n Bernabé 
Sancho y don Tomás Mateo. 
Villalba Baja, don Casimiro 
pisar y a fueiza de ríñones entu-
sias'nia, emociona, y cuando no 
consigue hacer una de'sus clási 
cas faenas, a fuerza de jugarse la 
vida demuestra al público que le 
ha sido imposible hacerla. Y cuan-
do esto ocurre, y ocurre pocas 
veces, el público sabe que aún le 
queda al torero otro resorte mági-
co para despertar su entusiasmo: 
el estoque. ¡Qué formidable mata-
dor! ¡Con qué verdad y con qué 
gran estilo entra a herirlos toros! 
¡Cómo se recrea en la suerte 
cuando los toros llegan al momen-
to supremo con «patas», esto es, 
ligeros, y con qué maestría alige-
ra el viaje cuando sabe que por 
no ayudarle el toro ha de hacerlo 
él todo! ¡Cómo domina ese mo-
mento culminante de la fiesta! No 
entra a salga lo que salga, y siem-
pre igual. 
A cada toro, según sus condi-
ciones, lo mata de forma distinta. 
Para unos se perfila a dos dedos' blico! 
5 Antonio Martínez, Í50. 
Sr. jefe de Telégiafos, 651*75. 
Pasivos, 14.000. 
La «Gaceta» publica una Rea!, 
orden señalando el recargo que 
han de satisfacer durante ei m es 
actual de julio las liquidaciones 
de derechos de arancel que se ha-
gan efectivas en moneda de plata 
o billetes. 
mm 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
que Nicanor dió a sus toros, dice:; 
«¡Villalta: el acero de tus esto-
ques tiene el temple de tu ca-
ra zói. ! 
¡Nueve años toreando en Ma-
drid y cada tarde que lo haces 
más te admira y te quiere el pú~ 
Puebla de Val 
de los pitones; para otros, a la dis-
tancia precisa para tener tiempo 
de encelarle en el engaño y obli-
garle a descubrir el morrillo a 
¡Eres un caso excepcional! 
Si hubieses podido dar a algu-
nos de tus compañeros el valor y 
la dignidad profesional que te 
Górriz y don Ern v^rde, don Julio don Miguel Esteban. 
^sto Bolós. yillarroya de los Pinares, don 
1 Mant»el Pérez y Francisco Domingo y don Ramón don Bernabé Lozano 
Rubiales, don Agustín R' 
don Nicolás Sánchez 
( Bernur. 
asco y I Vil lel , don Esteban Mínguez y 
' den Francisco Alegre, 
media arrancada; a muchos, los | sobra, no hubiese sido preciso re 
«descubre» antes de la arrancada, forzar el piquete de la Guardia 
y, apenas iniciada, están heridos civi l , que durante tantas tardes 
de muerte; a algunos los «toma> 
desde lejos, y, ejecutada así la 
suerte, es dificilísimo hacerla 
bien.» 
Luego de reseñar la gran lidia 
ha tenido que proteger a los des-
aprensivos, a los que nada saben 
de eso que tú haces alarde siem-
pre que te vistes el traje de luces. 
ZOQUETILLO. 
